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128 (128) 第134巻第 l. 2号
ば，間接的ではあるが，老後D生活を賄うにあたって自らの貯蓄に頼っていることにな
る。つまれ日本白文化的要繁に従ってアメリカ風りライフ・サイクル仮説を修正さえ
すればE本にもとれは適用で雪，日本の高い家計貯蓄率の一つ白説明になり得る。
